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Puskesmas Kopelma Darussalam Banda aceh adalah salah satu puskesmas yang
menyelenggarakan posyandu usila disetiap desa. Posyandu usila merupakan salah
satu program kerja divisi kesehatan dengan tujuan untuk menunjukkan pada
masyarakat serta usila pentingnya menjaga kondisi kesehatan pada usia lanjut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perilaku usila dalam menjaga
kebersihan gigi dan mulut di Posyandu Usila Puskesmas Kopelma Darussalam
Banda Aceh. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan metode
cross sectional. Jumlah sampel 56 orang dengan teknik pemilihan sampel secara
total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pra usila dan usila berperilaku
sedang 17 (56,6%) dan 15 (55,6%) dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut di
Posyandu Usila Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh.
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